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Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan diantaramu, dengan beberapa derajat.  Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S Al- Mujadalah : 4) 
 
Orang dermawan tak berharta adalah dengan berbagi ilmu, dengan ilmu hidup 
akan menjadi lebih berarti, dengan cinta hidup akan menjadi lebih indah, 
 karna cinta adalah pelangi dengan kerinduan sebagai warnanya. 
(Penulis) 
 
Temukanlah hal yang menyenangkan pada pekerjaan yang membosankan, 
 dan janganlah merasa  bosan karena kebosanan adalah mata pisau 













Perjalanan waktuku telah membawa ke suatu proses perjalanan 
hidupku. Di tengah perjalanan hidupku, kupersembahkan hasil sebuah 
perjalananku yang ikhlas dan tulus, kudedikasikan kepada : 
? Ayah dan Ibuku tercinta dua bijak dalam hidupku, dengan segala 
hormat dan baktiku terimakasih atas pengorbananmu yang tak pernah 
henti, rangkaian tasbih dan dzikir dalam doa malammu yang tiada 
pernah putus mengiringi setiap langkahku. 
? Kakakku dan adikku tersayang (kak sony) yang telah memberikan 
suport dan doanya selama ini. 
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Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas 
anak-anak tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode 
observasi untuk mengamati proses pembelajaran kegiatan pembelajaran bermain 
peran anak, wawancara untuk memperoleh informasi langsung tentang anak didik, 
dokumen untuk mengetahui data perkembangan anak dalam kreativitas, 
penugasan untuk mengetahui peningkatan kreativitas dalam kegiatan 
pembelajaran bermain peran, analisis data yang digunakan dengan teknik 
perbandingan antara hasil data dari catatan lapangan, reduksi data, paparan data 
dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bawah terjadinya peningkatan 
kreativitas dalam kegiatan pembelajaran bermain peran  di TK Pertiwi Kepanjen 1 
Delanggu Klaten dalam setiap tindakan yang dilakukan. Adapun peningkatan 
kreativitas anak dapat dilihat dari aspek: a) kemampuan anak dalam mengajukan 
pertanyaan (30,76 %) setelah diberi tindakan meningkat menjadi 20 anak (76,92 
%), b) kemampuan rasa ingin tahu anak semula hanya 8 anak (30,76 %) setelah 
diberi tindakan meningkat menjadi 20 anak (76,92 %), c) kemampuan melakukan 
eksperiment  sebelum tindakan hanya 8 anak (30,76 %)  setelah diberi tindakan 
meningkat menjadi 20 anak (76,92 %), d) kemampuan suka menerima ra ngsangan 
baru sebelum tindakan hanya 8 anak (30,76 %) setelah diberi tindakan meningkat 
menjadi 20 anak (76,92 %) e) kemampuan melakukan banyak hal sebelum 
tindakan hanya  8 anak (30,76 %) setelah diberi tindakan meningkat menjadi 20 
anak (76,92 %), dan f) kemampuan tidak mudah merasa bosan sebelum tindakan 
hanya 8 anak (30,76 %) setelah diberi tindakan meningkat menjadi 20 anak (76,92 
%).  Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran bermain peran melalui model 
pembelajaran bermain peran mampu meningkatkan kreativitas anak taman kanak - 
kanak.  
 
Kata Kunci : Pemahaman model pembelajaran, Bermain Peran. 
 
 
